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加藤林太郎教授年譜
1934年(昭和9年)京都市に生まれる
1958年‐13月   京都大学文学部 (フランス語フランス文学科専攻)卒業
1960年 3月   京都大学大学院文学研究科修士課程 (フランス語フラン
ス文学専攻)修丁
1962年 3月   京都大学大学院文学研究科博士課程 (フランス語フラン
ス文学専攻)中退
1962年 4月   京都大学文学部助手
～63年 3月
1963年 4月   関西学院大学文学部助手
～67年 3月
1964年 9月   フランス政府給費留学生としてパリ大学に留学
～66年 8月
1967年 4月   関西学院大学文学部専任講師
～71年 3月
1971年 4月   関西学院大学文学部助教授
～78年 3月
1978年 4月   関西学院大学文学部教授
1980年 4月   関西学院大学文学研究科博士課程前期課程指導教授
1982年 4月   関西学院大学文学研究科博士課程後期課程指導教授










Anatole France Humanisme etActuali“(Anatole Frarlcc au Japon),Actes du Colloquc










1967年12月 関西学院大学人文学会 人文論究第 18巻第3号
アナ トー ル・フランスの歴史小説





1973年7月  関西学院大学人文学会 人文論究第23巻第1号
ドー デの作品における類比・擬人化・音響描写について
1978年3月  関西学院大学人文学会 人文論究第26巻第4号
ドー デの南仏と南仏人一 その病気について一
1978年2月  関西学院大学文学部 年報・フランス研究第H号
ドー デの作品における「嘘」について
1979年9月  関西学院大学人文学会 人文論究第29巻第1号
アルフォンス・ドー デの作品における「擬音」
および「地方語」の和訳について























1900年のアナ トー ル・フランスー ミュッシヤとスタンラン
_











アナ トー ル・フランスの作品における対話一 対話の困難一
2001年12月 関西学院大学人文学会 人文論究第51巻第3号
翻訳





Anatole France au Japon
1994年3月 アナ トール 0フランス生誕 150周年記念シンポジウム:
パ :リ
教科書編集
アナ トー ル 0フランスは語る (共編)1963年lo月 文林書院
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